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蒸留水 66 : 1
水道水（カルキ抜き） 61 : 1




















































































































(P,P t) =kt …⑨
となり、lnF(P)=ln
(P,P0)








温度 水道水 恒温水 蒸留水
40℃ 0.00010 0.00015 0.00020
50℃ 0.00045 0.00055 0.00056
60℃ 0.00265 0.00120 0.00137

















水道水 114 : 6
恒温水 114 : 5
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図14 FeCl3濃度による酸素発生量の変化
図15 速度定数の濃度変化
